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54 Laihinen, A., Rinne, J.0., Rinne, U.K., Routtinen, H., Tanji, J., shima, K., RO,
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I n  :  N u e r o b i o g i c a l  B a s i s  o f  L e a r n i n g  a n d  M e m o r y
J o h n  w i Ⅱ y  &  s o n s  ( N e w  Y o r k )  9 9 - 1 1 2  ( 1 9 8 0 )
T a n j i ,  J . ,  K u r a t a ,  K
F u n c t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s u p p l e n 〕 e n t a r y  m o t o r  a r e a
I n :  M o t o r  c o n t r o l  M e c h a n i s m  i n  H e a ] t h  a n d  D i s e a s e s
E d .  b y  D e s m e d t  J E
R a v e n  p r e s s  ( N e w  Y o r k )  4 2 1 - 4 3 1  ( 1 9 8 3 )
5
T a n j i ,  J
N e u r o n a l  a c t i v i t y  i n  t h e  p r i m a t e  n o n - p t i m a r y  c o r t e x  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t
i n  t h e  p r i m a r y  m o t o t  c m ' t e x
I n  :  M o t o r  a r e a s  o f  t l 〕 e  c e r e b r a l  c o r t e x
E d .  b y  R .  p o r t e r . ( c i b a  F o u n d a t i o n  s y m p o s i u m  1 3 2 )
W i 1 1 e y .  c h i d 〕 e s t y e r . 1 4 2 - 1 5 0  ( 1 9 8 7 )
6 Humphrey, D.R., Tanji, J
What features of voluntary motor contTol are encoded in t]〕e neuronal
discharge of different cortical motor areas?
In : Motor conh'01: concepts and lssues
John wiⅡy &S0船(New Yorlく) 413-443 (1991)
7 Tanji, J., Musiake, H.,1nase, M
Premotor and supplementary motor cortex in sequential motor tasks
In : perception and Memory: Neocortex
Ed. by ono, T,. squire, L, R,. perrett. D.1.& Fukuda, M
Oxford university press, New York,28:465-472 (1993)
i, J.
Involvement of motor areas in the media1 介ontal cortex of primates in
tempora] sequencing of multiple movements
{n : vision and Movanent Mechanislns in the ca'ebral cortex
Eds. caminiti, R. et al
HFSP, Sれ'asbourg, PP.63-70 (1996)
Ⅱ
8 Aizawa, H., Tanji, J
Roles of corticocortical and thalamocoTticalinputs to tl〕e primary motor
Cortex of monkey
In : Role of The ca'ebe11Um and Basal Ganglia inv01磁]tary Movema〕t
Ed. by M,1くimura & A, M, Graybiel
Excerpta Medica, Amsterdam 247-251 (1993)
i, J., shima, K., Musiake, H., Matuzalくa, Y
Motor areas in the medialfronlal cortex of primates : differences in neu・
ronal activity
In : perception, memory and emotion : frontiers neuroscience
Eds. T, ono., BL, MCNaughton., S, M010tchnik.,0丘, ET R0Ⅱes & H,
Nishino., pergamon, oxfm'd.421-432 a996)
9 Tanji, J., shima, K., Matsuzaka, Y., Halsband, U
Neuronal activity in the supplemenねry, presupplanentary, and premotor
Cortex of monkey
In : Functions of the cortico-basal ganglia loop
Eds. Kimura & Graybiel AM
Tokyo, springer.154-165 (1995)
12 Inase, M., sakai, ST., Tanji, J.
Overlapping striatal distribution of corticalinputs h'om 杜〕e prilnary and
Supplementa丁y motor areas in the macaque monkey
In : basal Ganlia v. Eds.ohye et al
Plenum press, New York.11-17 a996)
15
10 Tanj
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1 6
1 3
T a n j i ,  J . ,  s h i m a ,  K . ,  M u s h i a k e ,  H
M u l t ゆ l e  c o r t i c a l  m o t o r  a r e a s  a n d  t e m p o r a l  s e q u e n c i n g  o f  m o v e m e n t s
I n  :  B r a i n  丑 n d  M i n d ,  E d  B y  M . 1 t o ,
E l s e v i e r ,  A m s t a ' d a m ,  P P . 2 2 3 - 2 3 2  ( 1 9 9 7 )
T a n j i ,  J . ,  s h i m a ,  K . ,  M a t s u z a k a ,  Y
R e w a r d - b a s e d  p l a n n i n g  o f  m o t o r  s e l e c t i o n  i n  a 〕 e  r o s t r a l  d n g u l a t e  m o t o r
a r e a
I n  :  s e n s o r i m o t o r  c o n t r 0 1  0 f  M o v e m e n t  a n d  p o s t u r e
E d  B y  s . C .  G a o n d e v i a ,  u  p r o s R e ,  a n d  D G  s t u a r t
K l u w c r  A c a d e m i c ,  N e w  Y o r k , ( 2 0 0 2 )
T a n j i ,  J . ,  H o s h i ,  E . ,  s h i m a ,  K . ,  M a t s u z a k a ,  Y
C o r t i c a l  m e c h a n i s m s  f o r  c 0 即 〕 i t i v e  c o n t r 0 1  0 f  m o t o r  s e l e c t i o n
I n :  F r o m  B a s i c  M o t o r  c o n t r o l t o  F u n c t i o n a l  R e c o v e r y  1 Ⅱ ,
E d  B y  N .  G a n t c h e v ,
S t .  K l i m e n t  o h r i d s k i  u n i v e r s i t y  p r e s s ,  s o f i a ,  P P . 3 - 8  ( 2 0 0 3 )
S h i m a ,  K . ,  s a w a l n u r a ,  H . ,  M a t s u z a k a ,  Y . ,  a n d  T a n j i ,  J
A c t i o n  s e ] e c t i o n  b a s e d  o n  n u m e r i c a l  m o n i t o r i n g  o f  s e l f - a c t i o n
I n  :  c o g n i t i o n  a n d  E m o t i o n  i n  t h e  B r a i n ,
E d .  B y  o n o ,  T . ,  M a t s u m o t o ,  G . ,  L l i n a s ,  R R . ,  B e r t h o z ,  A . ,  N o r g r e n ,  R . ,
N i s h i j o ,  H . ,  a n d  T a m u r a ,  R . ,
E l s e v i e r ,  A m s t a ' d a m ,  P P . 6 3 - 7 1  ( 2 0 0 3 )
Ⅲ .
1 4
1 5
和 文 論 文
1 . 加 1 藤 祀 道 ,  U _ N 人 」 俊 雄 , 丹 治 順
前 庭 神 経 系 と 脊 髄 の 関 迎 に つ い て
神 経 研 究 の 進 歩 , 践 学 冉 院  1 4 : 1 1 7 ー 】 2 1  a 9 7 0 )
2 . 丹 治 順
皮 膚 神 経 剌 激 に よ り 生 ず る 腰 ・ 仙 徹 ガ ン マ ー 運 動 細 胞 の 扣 川 Ⅲ こ お よ ぼ す
P i c r o t o x i n  お よ び  S t r y c h i n e  の 影 予 半 に つ い て
北 海 道 医 学 雑 誌 , 4 6 : 3 8 2 - 3 8 9  a 9 7 D
3 . 加 際 正 道 , 丹 治 順
ヒ ト  N M U の 意 識 的 発 牙 、 1 と 人 脳 運 動 電 位
脳 波 と 筋 電 図 , 1 : 8 - 9  ( 1 9 7 2 )
4 . 加 藤 正 道 , 高 村 芥 夫 , 丹 治 順 , 福 島 菊 郎
} 悩 脊 価 伽 牙 害 越 才 凱 こ お け る  N M N の 意 識 コ ン ト ロ ー ル に つ い て
臨 床 脳 波 , 1 6 : 2 8 - 3 3  a 9 7 3 )
1 6
5 加藤正道,丹治順
愆識的にコントロールされた単一柳経筋単位における反1心時、問の訓定
脳波と筋電図,2:185-190 a97心
加1佳止道,丹治順,福島菊郎
いわゆる銑休路系と随意運動
日本腺床,Π本臨床社 33:2943-2950 (1975)
打治順
人1悩運動野ニューロンにみる運動の準備状態の設定とそのパターン形成
生体の科学,医学IH院 2氏 433-441(1975)
谷Π光太郎,福島菊朗,丹治順,加lj黎正道
ヒトの徹愆運動開4部寺冏及びその準備状態におけるla抑制
臨床脳波,]8:486一四2 a976)
丹治順
筋確図の新しい臨床応用
医学のあゆみ,医歯薬1Ⅱ版 98:596-597 a976)
打治順
随意迎動と大脳運弱鏗fのはたらき
科学,岩波冉店 47:230-236 (197フ)
丹治順
大j悩迎動野ニューロソ活・動と随意述動の関迎のイ1プ"こついて
神経研究の進歩,医学i"院 21:762-768 a97フ)
ヂH台 11峨
随惹運動の速度討蹴市
臨床脳波,永非,_!}、店 19:2巧一222 a97フ)
丹治順,谷U光太郎
筋屯図記録を虻叩した伸張反射の定皐的検査
臨床脳波,28:104-108 a978)
竹林武広,j十冶 1順,加j捺止道
随恵運動停止に件うヒト大1悩の緩徐な確位変化について
臨床脳波,20:467-470 (]釘8)
丹治順
随意運動の牛田1学
理学療法と作業療法,医学'"院 14:769-フ73 a980)
丹治順
大脳による運動制御
臨床科学,Ⅲ.界保健通伝ネ士 18:983-989 a982)
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丹 治  1 順
中 枢 プ ロ グ ラ ム 研 究 の 現 状
病 態 生 理 , 永 井 i 1 卜 店  1 8 7 1 - 8 7 3  a 9 8 2 )
丹 治 順
述 動 前 野 の は た ら き
科 学 , 岩 波 1 1 店 聡 : 2 4 8 - 2 5 0  a 9 8 3 )
門 治 順
補 足 運 動 野 と 随 愆 運 動
神 経 研 究 の 進 歩 , 氏 . 学 、 , 斗 院  2 8 : 6 7 ー フ 6  a 9 8 4 )
打 治 順
運 動 神 経 の は た ら き ー ・ 上 脊 髄 性 小 枢 制 御
C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  2 : 6 - 7  a 9 8 心
丹 治 順
随 意 迎 動 と 反 射
C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  4 : 1 0 9 4 - 1 0 9 6  a 9 8 田
打 治 順
運 動 野
日 本 臨 床 , 4 5 : 2 5 9 - 2 6 4  ( 1 9 8 7 )
丹 治 順
運 動 前 野
日 本 臨 床 , 4 5 : 2 6 5 - 2 7 0  ( 1 9 8 7 )
打 治  1 順
補 足 迎 動 野
日 木 臨 床 , 4 5 : 2 7 1 - 2 7 6  a 9 8 7 )
丹 治 順 , 藏 田 潔
迎 動
日 本 臨 床 , 4 5 : 1 9 7 2 - 1 9 7 7  a 9 8 7 )
打 治 順
補 足 運 動 里 予 と 迎 動 前 野 の 赤 * 1 当 局 次 述 動 野 に 関 す る 新 し い 知 見
医 学 の あ ゆ み , 1 4 4 : 6 筋  a 9 8 8 )
蔵 田 潔 , 丹 治 順
随 愆 運 動
神 経 精 神 薬 理 , 足 1 広 井 店  1 2 :  N O . 1 1 6 4 1 - 6 5 7  a 9 9 0 )
ナ 1 治  1 順
運 動 の 認 知 的 1 ' 御
科 学 , 岩 波 円 店  6 1  ■ 7 1 - 2 7 8  a 9 9 D
1 8
2 7
1 9
2 0
2 8
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
29 打治順
手の使用と補足述動野
神経研究の進歩,医学11院 35:47-53 (199D
打治順
運動機能
ClinicalNeuroscience,中外医学ネに V01:10 NO.1:43-48 (1四2)
ナ]・治順,嶋啓節
局炊脳機能の解明に向けて
医学のあゆみ,医歯薬出版 1田(NO.Ⅱ):8郭一858 a992)
1治順,嶋啓節
随意運動の認知的制御
神経心理学(H本神経心理学会) 9:14-22 Q993)
打治順
大脳述動関迎諸制理予の機介副寺性と解剖学的,免疫組織化学的特性の対1心
学術月報,46:30-35 (1993)
門治順,虫明
大脳運動皮質(運動野,述動前野,補足運動野)のはたらき
脳と神経医学書院,45:(NO.7 別削11) 617-626 (1993)
嶋啓節,刀治順
運動の認、知的制御とその可塑件
理学療法ジャーナル,27:(NO.9 別削D 611-617 a993),氏学11院
藏田潔,丹治順
随意運動の発現と運動企画
感覚統合研究,第6集恊同医i!1出版社 91-107 a993)
嶋啓節,丹治順
特策/高次脳機能の最近の話題
運動の認知的制御とその可塑性
理学療法ジャーナル第27巻第9・号 612-617 (1993)
虫明元,丹治順
行動の発現と運動のプログラミング
計測と制御,33:255-262 a994)
嶋啓節,虫明元,丹治順
Supplementarymotorarea
モダンコンセプト神経内科,12-14 (1994),医学1!}院
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稲 瀬 正 彦 , 打 治 順
前 頭 葉 性 行 才 制 姉 害 の 牛 理 学 的 背 景
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 8 : 6 郭 一 6 6 6  a 9 9 心
4 1
Ⅱ 一 2 5
・ 一 次 運 動 野 と 1 高 次 述 動 野 の 勧 き
B R A I N M E D I C A f  ( V 0 1 . 6  別 刷 )  3 5 5 - 3 6 1  ( 1 的 4 )
丹 治 順 , 相 沢 寛
局 次 運 動 野 の 働 き
医 学 の あ ゆ み ,  1 7 4 : 6 5 4 - 6 郭  a 四 5 )
打 治 順 , 嶋 啓 節 , 虫 明 元
大 脳 商 汰 運 動 野 と 運 動 記 憶
B R A I N M E D I C A L ,  V 0 1 . フ ,  N O . 3 7 3 - 7 8  a 明 5 )
丹 治 順
大 脳 迎 動 鬨 連 領 の 機 能 人 脳 皮 質 述 動 領 野
神 経 科 学 の 革 礎 上 1 翻 床 板 介 徹 , 前 円 敏 辨 編 茗 プ レ ー ン 出 版
( ]  9 9 5 )
丹 治 順
述 動 指 令 は 大 脳 皮 質 で い か に 形 成 さ れ る の か
生 体 の 科 学 , 4 6 : 郭 一 5 9  a 四 5 )
虫 明 元 , 丹 治 順
人 脳 皮 質 の 擶 造 と 機 能 大 脳 運 動 野 の 機 能 分 化
蛋 白 質 核 酸 酵 素 , 4 0 ( 6 ) ■ 0 7 - 8 1 3  ( 1 9 9 5 )
丹 治 順 , 嶋 啓 節 , 虫 明 尤 , 松 坂 襲 哉 , 1 而 頼 正 彦
・ 一 次 述 動 野 と 高 次 述 動 野 の 役 割
日 本 生 理 学 雑 誌 , 5 7 : 8 5 - 9 5  a 9 9 5 )
丹 治  1 順 , 松 坂 義 哉
柿 足 運 動 對 ・ と 述 動 前 野 : 解 剖 と 機 能 に 関 す る 最 近 の 老 え 力
神 経 内 科 , 4 2 : 9 9 - 1 0 6  a 9 9 5 )
丹 治 順
運 動 と 行 動 の 神 経 機 枇
神 経 研 究 の 進 歩 , 如 : 9 9 7 - 9 9 9  a 9 9 6 )
虫 明 尤 , 丹 治 順
複 数 の 迎 動 関 迎 領 打
C H n i c a l N e u r o s c i e n c e , 中 外 医 学 礼  1 4  江 0 8  a 9 9 6 )
4 2
4 3
朝
4 4
4 9
4 5
4 6
Ⅱ
5 0
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51 虫明尤,丹治順
複数の運動関連領野
ClinicalNeuroscience, 14:228 a996)
少H台}順
モーターエリアキーワートを航む
朋畄.神経」岩田誠,寺本明广沽水娜夫編氏学冉院 P.134 (1的7)
少1治 11汝
補足迎動野とfの運動の順庁制御
神経研究の進歩,42:29-38 (1998)
ナト冶 1順,1[味裕章
運動制御と予習
科学,岩波1り占御:1H-124 a四9)
1,^ソK宏明,井上敬,虫明元,斉藤尚宏,坂本・一寛一解合老t冶,打治}1偵,
吉本高志
FundionalMR1による商次粘1印機ij断則定の幸択当
脳と精神の医学, H (1):23-29 (200山
j'1・治}順
順庁動作の制御機榊
脳の科学,足和,11店 22:1059-10脚(2000)
星英司,丹治順
行動選択と前頭粂
ブレインメディカル,3 打"メディカルレビュー社 13:21-28 (2001)
洋村裕正,嶋啓節,丹治順
サルの頭唄迎合野における動作回数仙縦の表現
実験医学,20四):1333-1335 (2002)
松坂義哉,打治}順
愆Ⅸ1的迎動と井愆図的迎動の神経機榊
Clinical Neuroscience,20a D :1236-1239 (2(川2)
松坂放哉,門・治順
随意運動遂行の脳内メカニズム
ClinicalNeuroscience,21(フ):フ72-フ74 (2003)
小四市忠,藤浮笊,金子i鄭制,ナ1治}順,大森治紀,澁木兇栄,野田亮,
1Ⅱ森新雄
神経川銘形成研究の現状と今後の展望
蛋白質核酸酵素,49(3):2備一225 (2004)
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虫 明 元 , 丹 治 順
認 知 的 運 動 制 御 に お け る 大 脳 皮 質 運 動 関 連 領 野 の 役 割
総 合 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン , 3 2 ( フ ) : 6 5 3 一 儒 8  ( 2 0 0 4 )
嶋 啓 節 , 澤 村 裕 正 , 丹 治 順
上 頭 頂 小 菓 の カ ウ ン テ ィ ン グ ・ ニ ュ ー ロ ン
神 経 研 究 の 進 歩 , 4 8 ( 4 ) : 5 3 ] - 5 3 6  ( 2 0 0 4 )
6 3
Ⅳ .
和 文 著 書
1 . 藤 森 聞 一 , 丹 治 順
小 枢 神 経 阿 生 の 問 題 点 の 章 担 当
神 経 の 変 性 と 再 生 医 学 1 1 院 ( 東 京 )
2 8 1 - 3 0 2  a 9 7 5 )
2 . 丹 治 順
大 脳 運 動 野 の ニ ュ ー ロ ン 活 動 か ら 見 た 巾 枢 プ ロ グ ラ ム の 斎 担 当
現 代 の 神 経 科 学 3  産 業 図 齊 供 i 京 )
9 9 - 1 1 7  ( 1 9 7 6 )
3 ,  T a n j i ,  J '  a n d  E v a r t s ,  E . V
運 動 の 準 備 状 見 切 杉 成 H l i の 大 脳 運 動 野 ニ ュ ー ロ ン の 予 期 的 活 動 に つ い て
( 脳 の 電 気 的 活 動 の 機 能 的 意 義 ) ナ ウ カ 出 版 ( モ ス ク ワ )
2 1 8 - 2 2 5  a 9 7 フ )
4 . ヂ ] 治 順
大 脳 運 動 野 の 単 ・ ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 と 随 意 運 動 の 関 連 の 章 担 当
神 経 系 の 統 合 機 構 共 立 出 版 ( 東 京 )
1 0 7 - 1 3 4  ( 1 9 7 8 )
5 . 丹 治 順
随 意 運 動 と 皮 質 運 動 野 , 補 足 運 動 野 の 章 担 野
運 動 の 中 枢 メ カ ニ ズ ム 医 歯 薬 出 版 ( 東 京 )
1 1 3 - 1 3 3  a 9 7 9 )
6 . 丹 治 順
随 意 運 動 の 章 扣 当
脳 の 科 学 朝 倉 1 り 占 ( 東 京 )
6 3 - 8 4  ( 1 9 8 3 )
フ . 打 治 順
運 動 前 野 と 補 足 運 動 野 の は た ら き の 章 担 当
脳 と 運 動 平 凡 社 ( 東 京 )
2 7 1 - 2 9 0  ( 1 9 8 3 )
8 丹治順
随意運動の章担当
脳の榊造と機能医学書院(東京)
553-568 q984)
丹治順
大脳運動野の市担当
脳科学の展開文光堂(東京)
579-60o q986)
11治順
大脳運動野の章択当
生理学教科腎文光堂
579-60o a989)
丹治順
大脳運動野の章及び大脳袖足運動野の章担当
脳科学の新しい展開岩波11店(東京)
46一訟,認一郭 a986)
ナ1'治順
運動意志の発現の章担当
認識し行動する脳東京大学出版会
91-111 a988)
丹治順
随意運動と皮質迎動野・補足運動野ニューロン活動の章担当
新生理科学大系 10を医学出・院(東京)
72-83 (1988)
丹治順
随意運動と脳機能の章担当
手足の運動制御のしくみMBE トビックスシリーズ第8巻昭外堂
27-41 a989)
jl'冶順
運動野の新しい機能地凶の章担当
ブレインサイエンスⅡ朝倉冉店叫i京)
126-135 a989)
蔵田潔,丹治順
随意運動の発現と運動企画の章担当
感覚統介研究協同医11・(東京)
91-107 a989)
9
10
Ⅱ
12
23
13
N
15
16
2 4
1 7
丹 治 順
大 脳 運 動 関 連 領 野 に お け る 可 塑 性 と 神 経 活 動 の 状 況 依 存 性 の 章 担 当
脳 一 可 塑 性 研 究 の 進 歩 剌 倉 冉 店
2 6 - 3 4  a 9 9 の
丹 治 順
大 脳 に よ る 随 意 運 動 制 御 の し く み の 章 担 当
脳 性 麻 抑 協 同 阪 冉 出 版 社
6 7 ー フ 0  ( 1 四 0 )
丹 治 順
運 動 制 御 の 神 経 生 玉 1 学 的 機 枇 に み る 左 右 差 の 章 担 当
左 右 差 の 起 源 と 脳 朝 倉 、 斗 店
1 6 7 - 1 7 3  a 9 9 1 )
丹 治 順
随 意 運 動 の 意 志 の 発 現 の 章 担 当
脳 と 思 考 紀 伊 国 屋 書 店
3 1 4 - 3 3 1  a 9 9 D
丹 治 順
随 愆 運 動 と 脳 の 機 能
筋 運 動 制 御 系 , 星 宮 望 , 赤 洋 堅 造 編 昭 晃 堂
7 3 - 1 0 5  ( 1 船 3 )
虫 明 元 , 丹 治 順
行 動 の 発 現 と 運 動 の プ ロ グ ラ ミ ン グ
計 測 と 制 御
3 3 : 2 郭 一 2 6 2  a 9 9 4 )
ヂ 1 治 順 , 松 坂 義 哉
脳 に よ る 述 動 制 御 の 機 柵
脳 機 能 の 解 明 ( 赤 池 紀 扶 , 小 暮 久 也 編 ) 創 匝 吽 上
2 0 0 - 2 1 1  a 9 9 4 )
丹 治 順
嶋 啓 節 , 虫 明 元 ,
S u p p l e m e n t a r y m o t o r a r e a  l n  モ ダ ン コ ン セ プ ト
村 1 経 内 科 ( 栗 原 照 幸 , 田 代 邦 雄 , 水 野 美 邦 編 ) 医 学 古 院
1 2 - 1 4  a 9 9 4 )
玲
2 3
1 9
2 5
2 0
脳 に よ る 運 動 制 御 の 機 拙 の 章 担 当
脳 機 能 の 解 明 創 風 社
2 0 0 - 2 1 1  a 9 9 4 )
2 1
2 4
2 2
?
?
26 丹治順
運動関連領野,と運動プログラミング
脳とニューラルネヅト甘利俊一,酒田英大編朝倉;Ⅱ店
203-217 (1的4)
丹治順
運動系の生理学
岩波誥座:認知科学4,述動,り"染正男ほか編岩波轡店
32一乃 a的4)
川人光男,佐々木正人,三嶋博之,丹治順,酒田英夫,村田哲,藤田昌彦
運動系の4J1学
認女Π的科学4 運動岩波1"占32-72 a994)
丹・治順
愆志による述動の章担当
脳研究の最前線造伝子から知能へ技報堂
115-124 a996)
丹治 1順
意、1田、1こよる淘1列J
脳研究の妓前線・遺仏子から交酢指へ第10回『大学と科学』公開シンポ
ジウム組織委員会編クバプロ
H5-124 a996)
丹治 1順
大脳高汰運動野の情桜処即
脳と計算論外1_1」敬介,杉江昇編朝倉書店
228-241 a997)
丹治順
1悩と運四上アクシ,ンを実行させる脳共立出版
a999)
f1治 1順
運動指令の章担当
j悩科学大小:典朝介;!11古
345-354 (2000)
丹治 11憤
順庁動作の制御機構の章扣.当
脳の科学朝倉古店(東京)
22:1059-1065 (200の
27
28
29
30
32
25
33
31
34
2 6
3 5
丹 治 順
運 動 の 順 片 ; 制 御 に 関 与 す る 運 動 領 野 の 章 担 当
脳 の 高 次 機 能 丹 治 順 , 吉 洋 修 治 編 朝 介 辨 店
8 3 - 9 3  ( 2 0 0 1 )
丹 治 順 , 吉 澤 修 治
1 畄 の 局 次 機 1 走 朝 倉 1 り 古
( 2 0 O D
順 , 嶋 啓 節 , 松 坂 義 哉
L 1 台
大 脳 と 随 意 運 動 の 章 担 当
脳 神 経 科 学 三 輸 古 J 占
4 9 9 - 5 1 0  ( 2 0 0 3 )
3 6
3 7
